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tukDr Nik MustaphaR Ab-
dullah,berkatauntuk men-









janjian tiga tahun memba-




produk yang pernah me-
rangkul banyak anugerah
berprestijdi seluruhdunia.

























sialan dan Inovasi UPM,
Prof Datuk Dr Mohamed
ShariffMohamedDin serta
Naib Presiden Pembangu-
nan Pemasaran Strategik
SRII, StephenCiesinki.
Dr Nik Mustaphaberkata,
sebanyak25 produk diha-
silkanpenyelidikUPM akan
dipilihsebelumditapis.
DR NIK MUSTAPHA
...perkongsian pintar
